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FORSKRIFTER OM ENDRING I FORSKRIFTER QM REGULERING AV FISKET 
ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1984. 
FYLKESVIS FORDELING AV NYREKRUTTERINGSTILLATELSENE. 
Med hjemmel i § 2 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
11.1.84 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild 
har Fiskeridirektøren 3.4.84 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrifter av 27.1.84 om regulering av 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1984. Fylkesvis fordeling 
av nyrekrutteringstillatelsene gjøres følgende endring: § 1, 
tredje linje skal lyde: 
Finnmark 6 
§ 1 siste linje skal lyde: 
Totalt 77 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriftene lyder etter dette: 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1984. FYLKESVIS 
FORDELING AV NYREKRUTTERINGSTILLATELSENE. 
Med hjemmel i § 2 i Fiskeridepartementets forskrifter av 11.1.84 
om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1984 har 
Fiskeridirektøren 27.1.84 bestemt: 
FISKERIDIREKTØREN 2. 
§ 1 
Tillatelser gitt i medhold av § 2 i Fiskeridepartementets 
forskrifter av 11.1.84 (nyrekrutteringstillatelser) fordeles 
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Disse forskrifter trer i kraft straks. 
J-melding 25/84 utgår. 
